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Cet article traite des destructions subies par les archives comoriennes après
l’indépendance du pays. Trois faits de destructions d’archives d’ordre politique y
sont répertoriés (1977, 1978 à Grande Comore, 1997 à Anjouan). Bien qu’il ne soit
pas aisé de savoir exactement ce qui fut détruit lors de ces épisodes, l’étude des
archives actuellement conservées et la collecte de témoignages oraux contribuent à
nous renseigner sur ce sujet et à cerner les causes de tels actes. Ces destructions,
sans doute plus marginales qu’envisagé en début de recherche, ont eu des
conséquences pour l’administration, la population, l’organisation des archives et
plus globalement sur la mémoire du pays ; il s’agit donc ici de les étudier.
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